

























































































































































































































































































































































































































































































































『児女英雄伝』 文康 0青代） 北京十月文芸出版社 1995
『紅楼夢』 曹雪芹・高鵠（清代） 人民文学出版社2001
注
( 1 ) 伊藤正男（1994)P36を参照。
( 2 ) キャスリン・フイツシャー著，木村邦子訳（2002)P103を参照。
( 3 ) 村瀬学（1994)P82を参照。
( 4) ウイラード・ゲイリン著，中谷和男訳（2004)P67を参照。
( 5 ) ラッシュ ・W・ ドージア Jr著，桃井緑美子訳（2003)P29を参照。
( 6 ) 杉谷葉坊（1998)P151を参照。














リタ・ L・アトキンソン，リチヤード・ C・アトキンソン，エドワード ・E・ス
ミス，ダリル・J・ベム，スーザン・ノーレンーホークセマ著，内田一成監訳者
2002. 『ヒルガードの心理学』ブレーン出版
村瀬学. 1994. 『怒りの構造J宝島社出版
デカルト著，野田又夫訳. 1967. 『世界の名著22』「情念論」中央公論社
小此木啓吾. 1979. 『対象喪失』中央公論社
伊藤正男. 1994目『認知科学6一情動』岩波書店
